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“Sesunggunya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman surga 
dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya 
mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia 
mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam”(QS. Adz-Dzariyyat:15-17) 
 
 
 “Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu 
dan tetaplah bersikap siaga (di perbatasan negrimu) dan bertaqwalah kepada Allah 
supaya kamu beruntung”. 
(Q. S. Ali’Imron: 200) 
 
“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 
tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”. 
(Q. S. Yusuf: 87) 
 
Hadapi hidup dengan mata terbuka, jangan berhenti berjuang 
yakinlah Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas 
hambanya. 
 
Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata penyesalan. Karena kita 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan struktur yang membangun novel 
dan mendiskripsikan moral tokoh utama dalam novel Bumi Cinta karya 
Habiburrahman El Shirazy. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah tokoh utama Muhammad 
Ayyas. Data penelitian ini adalah berupa kalimat dan wacana yang membentuk 
pikiran atau ungkapan tokoh dan Sumber data yang dipakai data primer (Novel 
Bumi Cinta, jumlah halaman 546) dan sekunder (buku pendukung). Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan, dan 
teknik analisis yang digunakan adalah teknik membaca heuristik dan hermeneutik. 
Secara struktural dapat disimpulkan bahwa tema dalam Novel Bumi Cinta adalah 
menceritakan seorang pemuda yang tekun beribadah yang diuji keimanannya di 
Negara bebas dan mendapatkan bumi cintanya, (a) alur Novel Bumi Cinta 
menggunakan alur maju, (b) tokoh-tokoh yang dianalisis adalah Muhammad 
Ayyas, David, Yelena, Linor, Anastasia, Margareta, Krupina, (c) latar Novel Bumi 
Cinta di kota Moskwa, Stasiun Metro Smolenskaya, Bandung, dan Auditorium. 
Pencitraan tokoh Ayyas dalam novel berlangsung pada tahun 1430 sampai dengan 
1431 Hijriah.  
Psikologi aspek moral tokoh Ayyas dalam novel Bumi Cinta, dapat 
ditemukan hasil analisis penelitian ini yaitu: tokoh Ayyas merupakan seorang 
laki-laki yang memiliki tujuh kepribadian moral antara lain: (a) moral kejujuran 
tokoh, (b) moral nilai-nilai otentik, (c) moral bertanggung jawab, (d) keberanian 
moral, (e) moral kerendahan hati, (f) kemandirian moral, dan (g) realita dan kritik; 
dan Implementasi penelitian ini dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia di Sekolah SMK khususnya pembelajaran sastra dalam menganalisis 
unsur-unsur intrinsik pembangun Novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El 
Shirazy. 
 
Kata kunci : struktur, aspek moral, psikologi sastra. 
